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58 CANADIAN WOMAN STUDIESILES CAHIERS DE LA FEMME 
affirme que tr6s peu de femmes, 
meme celles de gauche, se &man- 
dent comment structurer la societe 
afin de permettre toutes les femmes 
de se realiser. SOUS le gouvernement 
de l'unite ~opulaire,  on ne disait pas 
les "bonnes", maisles "travailleuses 
de la maison". N1emp&che que ce 
sont elles qui faisaient la queue pour 
acheter la nourriture des maitres! 
~ e l l e s  avec qui je me suis entretenue 
n'ont aucune nostalgie de cette 
kpoque aucune sympathie face aux 
revendications des femmes de la 
bourgeoisie. 
Les serviteurs vivent mieux que 
les habitants des bidonvilles ou des 
quartierspauvres. Les servantesont, 
en gCnCral, une chambre dans un 
quarier rksidentiel, une bonne 
nourriture, l'eau courante. Quand 
elles se marient, elles trouvent sou- 
vent moins de confort dans leur nou- 
velle demeure. Aujourd'hui, une 
servante nourrie, logee, gagne $200 
par mois. 
Michirle Mattelart, auteur d'un 
article: 'The Feminine Version of the 
Coup d'Etatl (dans Sex and Class in 
Latin America, June Nash et Helen 
Icken Safa, editrices), donne les sta- 
tistiques suivantes pour l'annbe 
1968: 100 pour cent des femmes 
aisCes travaillant B llext&rieur du 
foyer avaient une bonne et 30 pour 
cent en avaient deux ou plus. TOU- 
jours dans la classe bourgeoise: 85 
pour cent des fernmes rnarikes ne 
travaillant pas a l'exterieur avaient 
au moins une bonne. Dans la petite 
bourgeoisie, 88 pour cent des fem- 
mes travaillant hors du foyer avaient 
une bonne et seulement 40 pour cent 
des femmes demeurant rl la maison 
en avaient une. 
Je connais une famille dont le mari 
est ch6meur depuis le Coup d'Etat; 
la femme, avocate, a un salaire 
extremement bas. 11s ont deux en- 
fants, la maison est delabrCe faute 
d'argent pour la rkparer, cependant 
ils ont une servante. En 1970, 40 
pour cent des femmes sur le march6 
du travail ktaient employees comme 
servantes, lavandiGres, repasseuses 
dans les maisons privees et moins de 
45 pour cent de ces domestiques 
Ctaient enregistrees par l'employeur 
dans des programmes de sCcurit6 
sociale. 20 pour cent des femmes tra- 
vaillaient dans des usines, 25 pour 
cent ktaient secr~tairesouvendeuses, 
les autres, techniciennes ou pro- 
fessionnelles. 
Aprirs ces quelques temoignages et 
statistiques, il est legitime de se 
demander si les revendications 
fCministes de la sociCte latino- 
americaine devraient etre les memes 
que celles de la societC nord-amkri- 
caine? Les revendications des 
femmesdansune telle sociCtC seront- 
elles centrees sur les rapports 
hommes-femmes ou davantage sur 
la lutte des classes? Plusieurs fac- 
teurs doivent Ctre pris en compte, 
entre autres, l'image que la femme 
latino-americaine a d'elle-mCme, 
trirs diffkente de celle qui prevaut 
chez sa consoeur nord-americaine. 
En general, elle se sent plusvaloride 
mCme au sein d'un r61e traditionnel. 
Pour terminer, je citerai un extrait 
de l'introduction de l'ouvrage Sex 
and Class in Latin America: "In Third 
World countries, therefore, class in- 
equalities take priority over sexual 
inequality, since only a basic struc- 
tural change aiming at a more equit- 
able distribution of wealth and in- 
come, coupled with the recognition 
of the needs for sexual equality, will 
benefit working-class women as 
well as their more privileged sisters. 
Even in the United States, the failure 
of the women's movement to take 
into account the persistent inequali- 
ties based on class has limited its 
appeal to working-class women." 
LITERACY 
he would beat her 
because she was woman 
and Indian, and he thought 
he had debased himself with her 
in this uncivilized place; 
loved only his books, 
Shakespeare and Plato 
and Songbirds of England; 
locked himself often in 
and read them bitterly 
she when he died 
piled them all in the front yard, 
emptied on them a can of coal oil; 
only when they were burning 
did she pull one out 
and cry over 
the curling pages 
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NICARAGUA LIBRE 
Support the adult education projects in Nicaragua and ongoing solidarity work in 
Canada. Buy a set of six different postcards or five different notecards (with enve- 
lopes), each with a short educational narrative and showing Nicaraguans working 
to rebuild their country. 
This project is CO-sponsored by Canadian Action for Nicaragua and the Inter- 
national Council for Adult Education. 
Sets of postcards are $2.50 per set (10-1 9 sets at $2.25, 20 or more at $2.00); 
sets of notecards are $3.50 per set (l 0-1 9 sets at $3.25, 20 or more at $3.00). 
Please enclose 300: postage for the first set, 150 for each additional set. 
Make cheques payable to "Testimonios de Nicaragua" and mail, along with your 
name and address, to Canadian Action for Nicaragua, Box 398, Station E, Toronto, 
Ontario M6H 4E3. 
